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У статті охарактеризовано сутність поняття фіксування адміністративного процесу, способи його здійснення, детально розглянуто 
процес фіксування та проблеми, які виникають на практиці. Розроблено теоретично обґрунтовані рекомендації щодо удосконалення 
норм чинного Кодексу адміністративного судочинства України, які регулюють здійснення фіксування адміністративного процесу.
Ключові слова: адміністративний процес, фіксування адміністративного процесу, технічні засоби фіксування, журнал судового 
засідання, протокол про вчинення окремої процесуальної дії.
В статье охарактеризованы сущность понятия фиксации административного процесса, способы ее осуществления, подробно рас-
смотрен процесс фиксирования и проблемы, которые возникают на практике. Разработаны теоретически обоснованные рекомендации 
по совершенствованию норм действующего Кодекса административного судопроизводства Украины, которые регулируют осуществле-
ние фиксирования административного процесса.
Ключевые слова: административный процесс, фиксирование административного процесса, технические средства фиксации, 
журнал судебного заседания, протокол о совершении отдельного процессуального действия.
According the Constitution of Ukraine the rights and freedoms of human and citizen are protected under the corresponding forms of action 
by the courts of administrative, economic, constitutional, criminal and civil justice. In the constitutional state the court proceeding is based on the 
rules fixed by its fundamental law. These rules provide the rights of trial participants, guarantees of their realization in such manner as to create 
real opportunity for each interested party to realize his/her constitutional right for court protection. Thus, basic principles of court proceedings in 
the constitutional state have democratic features and common human rights focus.
The Constitution of Ukraine, Code of administrative procedure of Ukraine and the Law «On the Judicial Organization and Status of Judges» 
provide administrative legal proceedings principles. A big difference among them makes the transparency and openness principle of administra-
tive procedure that includes administrative procedure recording according to the Code of administrative procedure of Ukraine.
Administrative procedure recording means court’s official activity on sequential display of the trial proceedings course, preservation of pro-
cedural acts committed by the administrative procedure members that is realized by using audio recorder, keeping court registry and drawing up 
respective protocols under administrative and procedural rules.
However, in practice there are a lot of problems with recording implementation, in particular, the gaps of legal regulation, absence of uni-
fied approach to understanding the place of trial proceeding registration by technical means among the fundamental proceeding principles, the 
delegation of secretary’s authorities to other persons, neglectful attitude of secretaries of judicial session to their duties, etc. Thus, an important 
question is a detailed review of the administrative procedure recording and developing proposals for improving the process of its implementation.
This article describes the essence of the administrative procedure recording and methods of its implementation; it presents recording process 
problems that arise in practice. Theoretically substantiated recommendations for the improvement of the current Code of administrative procedure 
of Ukraine governing the administrative procedure recording have been elaborated.
Key words: administrative procedure, administrative procedure recording, recording means, court registry, proceeding protocol. 
Законодавством передбачено низку гарантій щодо за-




дочинства,  яка  також  відповідно  деталізована  в  Кодек-
сі  адміністративного  судочинства  України  (далі  –  КАС 
України), Законі України «Про судоустрій і статус суддів» 
та  інших  нормативно-правових  актах.  Повний  і  точний 
запис  судового  процесу  технічними  засобами,  ведення 
журналу судового засідання та протоколу про проведення 
окремої  процесуальної  дії  усуває  сумніви  щодо  вірнос-
ті,  справедливості  і  повноти  розгляду  справи.  Отже,  на 




го  процесу  технічними  засобами  розглядається  у  межах 
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статей «Гласність і відкритість судового процесу» (ст. 11) 
та  «Гласність  і  відкритість  адміністративного  процесу»  
(ст.  12)  відповідно,  що  дає  підстави  повне  фіксування 
технічними  засобами  визнати  складовою  (окремим  еле-
ментом)  принципу  гласності.  Відповідно  неоднозначний 










Відповідно  до  положень  Основного  Закону,  а  саме 
ст.ст. 1, 3, 8, 55, в Україні як демократичній,  соціальній, 
правовій  державі  права  і  свободи  людини  та  їх  гарантії 










тему,  яка  характеризується,  з  одного  боку,  єдністю  і  об-












ституцією  України  і  Законом  України  «Про  судоустрій 
і  статус  суддів»  принципи  є  тісно  взаємопов’язаними 
і  становлять  у  сукупності  систему,  при  цьому  кожен  з 
принципів  відіграє  самостійну  роль,  характеризує  адмі-
ністративне  судочинство  у  цілому,  або ж  окрему  стадію 
адміністративного судового процесу.
Серед  даних  принципів,  а  саме  згідно  з  п.  7  ч.  3  ст. 





Вчений  І.  Л. Петрухін  вважає, що  достовірна  інфор-
мація про справу та її розгляд формує громадську думку 





знаходячись  під  контролем  громадськості,  самі  виступа-
ють організаторами громадської думки [13, с. 172].
Як  зазначає  О.  О.  Гаврилюк,  незважаючи  на  окремі 
технічні  та  матеріальні  складності  в  реалізації  відповід-
них  нормативних  положень,  неможливо  не  визнати  по-
зитивності  цього  кроку  для  забезпечення  прозорості  та 
об’єктивності  фіксування  судового  процесу,  підвищення 
якості ведення судових справ, покращення можливості пе-
регляду адміністративних справ у вищестоящих судових 









Слід  зазначити, що,  згідно  з  положеннями Розділу  II 


















тою  розуміється  «вичерпна  достатність,  повний  склад, 
необхідна кількість чого-небудь; вищий ступінь чого-не-
будь» [5, с. 270]. Оскільки йдеться про фіксування техніч-
ними  засобами певної  інформації, повнота  такого фіксу-
вання має характеризуватись інформаційною насиченістю, 
під якою розуміється загальна кількість інформації [15, с. 
226], що  зафіксована  і  міститься  у  відповідних  засобах. 






никами  процесу,  так  і  громадськістю,  важливі  не  лише 
когнітивний  бік  інформації,  яка  виголошується,  а  й  її 
емоціональний бік – як вона оголошується, який яскраво 
демонструє  особливості  проходження  судового  процесу. 
Так, поняття «повнота» має  стосуватись не лише обсягу 
предмета  фіксування  –  відповідних  складових  судового 
засідання  (ціннісна,  процесуальна  характеристика)  про-
тягом часу  судового  засідання,  а  й  характеризувати «по-
вноту» самого фіксування як використання його власних 
можливостей,  з  метою  відображення  повної  інформації 
про події, що відбуваються під час судового розгляду (тех-
нологічна характеристика) [9, с. 57].
Таким  чином,  технологія фіксації  судового  засідання 
технічними засобами безпосередньо впливає на визначен-





























«забезпечується  повне  фіксування  судового  засідання  за 
допомогою  звукозаписувального  технічного  засобу,  крім 










справи  в  порядку  письмового  провадження),  фіксування 





ційне  право.  Суб’єкт  права  на  конституційне  звернення 






тування  даної  позиції  міститься  в  Рішенні  Конституцій-
ного Суду України № 16-рп/2011 (справа про фіксування 
судового процесу технічними засобами) [3].
Окремої  уваги  потребує  питання  щодо  допустимос-
ті  використання  будь-яких  технічних  засобів  у  судово-
му  засіданні.  У  цьому  контексті  необхідно  підтримати  
І. Л. Петрухіна, який вказує, що всі присутні у залі судового 
засідання можуть  вести  записи,  стенографування  і  навіть 
безшумний звукозапис з тією умовою, що це не заважатиме 
ходу процесу [14, с. 171]. Дане право закріплюється у ч. 8 











одного  й  того  ж  самого  родового  предмета  –  технічних 








судового  процесу  технічними  засобами».  В  свою  чергу, 
останню варто визнати однією зі складових змісту прин-
ципу гласності адміністративного судочинства [7, с. 477].










Під  час  здійснення  адміністративного  судочинства 
часто виникає проблема делегування повноважень секре-







Мотивуванням  таких  дій  є  негайна  потреба  судді  








ймати  участь  у  судовому  засіданні,  надаючи  секретарю 
судового  засідання методичну  та  практичну  допомогу,  в 
тому числі  із  забезпечення фіксування  судового процесу 
технічними засобами; 
2)  в  адміністративному судочинстві  слід використати 
пропозиції  суб’єктів  законодавчої  ініціативи,  врахувати 
зарубіжний досвід у частині формального закріплення за 
помічником судді адміністративного суду виконання окре-


























Причини  та  умови  існування  судових  помилок  при 
розгляді та вирішенні справ у судах першої інстанції різ-
номанітні  та  багаточисельні. Судові  помилки  представ-
ляють найбільшу небезпеку,  коли  вони  вчасно не  вияв-
ляються і не виправляються, вони підривають авторитет 
суддів, які ухвалили незаконне та необґрунтоване рішен-
ня. Виявляючи  та  усуваючи причини  та  умови  судових 
помилок, а також самі помилки, ми цим самим удоскона-





20  липня  2005  року №  86,  секретар  судового  засідання 
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несе  відповідальність  за  неякісне  або  несвоєчасне  вико-
нання посадових завдань та обов’язків, бездіяльність або 
невикористання  наданих  йому  прав  [2].  Отже,  виходячи 
із обов’язків секретаря судового засідання, він несе пер-
сональну  відповідальність  за  повноту  та  правильність 
журналу судового засідання; за наявність на електронних 
носіях аудіо запису судових засідань, під час проведення 

















України  особливості  його  статусу,  в  тому  числі  відпові-
дальність  секретаря  судового  засідання,  вимоги  до  такої 
особи (незацікавленість у результатах справи, відсутність 
родинних зв’язків із основними учасниками справи тощо).
На  основі  проведеного  дослідження  можна  зробити 
такі висновки та пропозиції. По-перше, під фіксуванням 
адміністративного  процесу  слід  розуміти  офіційну  ді-
яльність  суду  з  послідовного  відображення ходу  судово-
го  розгляду,  закріплення  процесуальних  дій,  вчинених 







є  розуміння  фіксування  адміністративного  процесу  як 




По-третє,  фіксування  адміністративного  процесу  ре-
гламентується  різними  за  юридичною  силою  норматив-
но-правовими  актами,  такими,  як  Конституція  України 
(ст. 129), КАС України, Закон України від 22 грудня 2005 
року «Про доступ до судових рішень», Закон України від 
08  липня  2011  року  «Про  судовий  збір»,  Інструкція  про 
порядок роботи з технічними засобами фіксування судо-
вого процесу  (судового  засідання),  затверджена Наказом 
Державної  судової  адміністрації  України  від  20  вересня 
2012 року № 108 та ін. 







пи:  1)  підготовка  до  звукового  запису  (перевірка,  тесту-
вання,  у  разі  виявлення помилок  в  роботі  –  невідкладне 
повідомлення адміністратора та судді); 2) звуковий запис 
судового засідання (протягом судового засідання здійсню-
ється  поточний  контроль  якості  запису,  контроль  рівня 
запису в спеціальній області у програмі звукового запису 
та контроль працездатності комплексу звукового запису);  











обов’язків  секретаря  судового  засідання  некваліфікова-
ним  (щодо  здійснення  фіксування  судочинства)  праців-
никам апарату суду, які безпосередньо за законодавством 
не мають статусу учасників адміністративного процесу, а 
набувають  його  опосередковано,  навіть  ситуативно.  Зо-
крема, це помічники суддів, які, на відміну від секретарів 






















у  результатах  справи,  відсутність  родинних  зв’язків  із 
основними учасниками справи та ін.).
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ПиТаННя РОЗМЕжУВаННя ПОНяТь «кОНТРОль» і «НагляД» 
За ДіяльНіСТЮ ДЕРжаВНОЇ кРиМіНальНО-ВикОНаВЧОЇ СлУжби УкРаЇНи
QUESTION dISTINCTION BETwEEN «CONTrOl» aNd «SUPErVISION» 
OVEr ThE STaTE PENal SErVICE Of UKraINE
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Академія Державної пенітенціарної служби
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к.ю.н., доцент кафедри адміністративного,
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Академія Державної пенітенціарної служби
У статті досліджено поняття контролю та нагляду за діяльністю Державної кримінально-виконавчої служби України. Було проана-
лізовано праці вчених, у яких висвітлювались розмежувальні ознаки контролю і нагляду. У статті зроблено особливий акцент на такій 
розмежувальній ознаці контролю і нагляду як можливість втручання суб’єкта контролю в оперативну діяльність підконтрольного суб’єкта.
Ключові слова: контроль, нагляд, розмежування контролю і нагляду, втручання в оперативну діяльність, особливості контролю і 
нагляду за діяльністю Державної кримінально-виконавчої служби України.
В статье исследовано понятие контроля и надзора за деятельностью Государственной уголовно-исполнительной службы Украины. 
Были проанализированы труды ученых, в которых освещались разграничительные признаки контроля и надзора. В статье сделан осо-
бый акцент на таком разграничительном признаке контроля и надзора как возможность вмешательства субъекта контроля в оператив-
ную деятельность подконтрольного субъекта.
Ключевые слова: контроль, надзор, разграничение контроля и надзора, вмешательство в оперативную деятельность, особенности 
контроля и надзора за деятельностью Государственной уголовно-исполнительной службы Украины.
Administrative reform in Ukraine, the construction in accordance with the Constitution of Ukraine democratic, social, rule of law, the establish-
ment and provision of human and civil rights cause is a prerequisite for the implementation of state and non-state institutions monitor the activities 
of public authorities, in particular, the activities of the State Penitentiary Service Ukraine.
Scientists have been made many attempts to find common and different for control and supervision, to determine their value. In the article 
the concept of control and supervision of the State Penitentiary Service of Ukraine. It analyzes the work of scientists who have highlighted signs 
dividing control of supervision.
This article was made special emphasis on this sign dividing control of a supervisory intervention subject to control operations of the con-
trolled entity.
The article concluded that the interference in operational activities can not be considered a sign of dividing control of supervision, as 
prosecutors have the right to issue mandatory guidelines that set appropriate requirements, proof of this is Article 8 of the Law of Ukraine «On 
Prosecution» in which states that the written instructions of the prosecutor concerning observance of established legal procedure and conditions 
of detention of persons in places of detention, pretrial detention facilities where prisoners serving sentences, as well as written instructions of 
the prosecutor, given to other bodies carrying out judicial decisions in criminal cases and cases of administrative offenses are mandatory and 
immediate execution.
Key words: control, supervision, separation of control and supervision, interference in operational activities, features control and supervision 
of the State Penitentiary Service of Ukraine.
Проведення  адміністративної  реформи  в  Україні, 
побудова  відповідно  до  Конституції  України  демокра-
тичної, соціальної, правової держави, утвердження і за-
безпечення  прав  людини  і  громадянина  є  передумовою 
здійснення  державними  і  недержавними  інституціями 
контролю за діяльністю органів державної влади, зокре-
ма,  і  за  діяльністю  Державної  кримінально-виконавчої 
служби України.
